Feria de la Apoteosis 1973 : Plaza de toros Valladolid, los días 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 23 de septiembre ... una enorme corrida del arte del rejoneo , 5 grandes corridas de toros de abono. by Anonymous
c FERIA 
DE LA 
APOTEOSIS 
1973 
Plaza de Toros de VALLADOLID 
= = = = = E m p r e s a : EMILIO O R T U N O = = = = = 
tos DIAS 16,17,18,19,20,22 y 23 de Septiembre 
se verificarán, si el tiempo no lo impide, con permiso de la Autoridad y bajo su presidenci», 
UNA ENORME CORRIDA DEL ARTE DEL REJONEO, 
S 
Y UN E S P E C T A C U L O C O M I C O - TAURINO - MUSICAL 
DOMINGO, 16 CORRIDA DE TOROS 
T O R O S 
señal: horca en ambas orejas; divisa: 
negra y caña, de los señores 
de SALAMANCA ESPADAS 
José Mari M a n z a n a r e s 
F r a n c i s c o Ruíz Miguel 
Anton io J o s é G a l á n 
LUNES, 17 CORRIDA DE TOROS 
¡ T O R O S 
I señal: dos horcas; divisa: verde y 
grana, de 
de SALAMANCA 
0. 
ESPADAS 
Francisco Rivera P a q u i r r i 
N i ñ o d e l a C a p e a 
J u l i o R o b l e s 
PEDRO 
MOYA 
MARTES, 18 CORRIDA DE TOROS 
T O R O S 
1 señal: horquilla en la derecha y rabisaco en 
la izquierda; divisa: verde, azul y oro, de 
de SALAMANCA 
0.1 
ESPADAS 
Santiago Martín El Viti 
Sebastián P a l o m o Linares 
D á m a s o G o n z á l e z 
S A B A D O , 22 - Presentación del espectáculo cómico-tauríno-musical 
GALAS DE ARTE con sus Chinorris Toreros 
que actuará en la clásica y única chariotada de feria 
Para más detalles vean programas aparte 
MIERCOLES, 19 CORRIDA DE TOROS 
T O R O S 
señal: horquilla y muesca en ambas 
orejas; divisa: azul, encarnada y 
amarilla, de 0. 
de SALAMANCA ESPADAS 
Luis Miguel D o m i n g u í n 
D i e g o P u e r t a 
José Antonio C a m p u z a n o 
JUEVES, 20 
N O V I L L O S - T O t t O 
CORRIDA DE REJONEO 
ambas 
MIMPS DE DOMECQ TrA 
orejas; divisa azul y amarilla, del Sr. Y H E R M A N O S V / 
de JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz), para los CUATRO JINETES 
DEL APOTEOSIS 
0. Angel Peralta - D. Rafael Peralta 
D.Alvaro Domeeq - D.José Samuel Lupl 
DOMINGO, 23 CORRIDA DE TOROS 
Un toro EN PUNTAS, señal: horquilla en ambas orejas; divisa: amarilla, azul y 
rosa, de DON ANGEL RODRIGUEZ DE ARCE, de EL ESPINAR, para el rejoneador 
D. Gregorio Moreno Pidal 
T O R O S D.a MARIA LOURDES M. 
señal: hendido en ambas orejas; di- nC DCDE7 TA DCDUí Dfl 
visa: encarnada y amarilla, de UC r t n t L - IHDCnninU 
de SALAMANCA ESPADAS 
P A C O SANTIAGO ROBERTO 
Dautítta - López - Domínguei 
VENTA DE L O C A L I D A D E S . — L a s localidades estarán a la venta 
en la taquilla de la Empresa, calle Alcalleres, en las horas, de diez 
a dos y de cuatro a nueve, en los días siguientes: Los días 6, 7 y 8, 
A B O N O S VIEJOS; días 10 y 11, A B O N O S N U E V O S . 
Localidades sueltas para todas o cada una de las corridas, 
días 13, 14 y 15 
Las corridas empezarán a las CUATRO Y MEDIA de la tarde 
Se observará con todo rigor cuanto preceptúa el Reglamento Taurino, aprobado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de fecha 15 de marzo de 1962.—Los señores ganaderos hacen constar 
que las defensas de sus reses están íntegras, excepto la de rejoneo 
P R E C I O S DE L A S L O C A L I D A D E S 
(Incluidos los impuestos) 
Días 16,17 
18, 19, 20 y 23 
SOMBRA 
Palcos con 5 entradas 
Balconcillos bajos 
Balconcillos altos 
Gradas bajas 
Gradas altas 
Del. meseta presidencia 
Filas meseta presidencia ... 
Tendidos 1, 2, 7 y 8: 
Barreras 
Contrabarreras 
Contrabarreras 2 
Fila 1 delantera 
Fila 2 
Fila 3 
Filas 4 a 7 
Filas 8 a 11 
Tabloncillos y vomitorios ... 
SOL Y SOMBRA.—Tendidos 3 y 
Barreras 
Contrabarreras 
Contrabarreras 2 
Fila 1 delantera 
Fila 2 
Fila 3 
Filas 4 a 7 
Filas 8 a I I 
tabloncillos y vomitorios ... 
S O L 
Balconcillos bajos 
Balconcillos altos 
Gradas bajas 
Gradas altas 
Tendidos 4 y 5 
Barreras 
Contrabarreras 
Contrabarreras 2 
Fila 1 delantera 
Fila 2 
Fila 3 ... 
Filas 4 a 7 
Filas 8 a 11 
Tabloncillos y vomitorios ... 
Sabrep. arrastre y cuadrillas. 
Mesetas de tori l 
2.250 
400 
300 
275 
250 
500 
400 
800 
625 
500 
475 
425 
400 
375 
350 
375 
6 
550 
450 
400 
350 
325 
310 
300 
275 
300 
225 
200 
185 
175 
350 
275 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
225 
225 
250 
Abono con 
descuento 
13.090 
2.330 
1.740 
1.600 
1.450 
2.910 
2.330 
4.650 
3.640 
2.910 
2.760 
2.470 
2.330 
2.180 
2.040 
2.180 
3.200 
2.620 
2.330 
2.040 
1.890 
1.800 
1.740 
1.600 
1,740 
1.310 
1.160 
1.075 
1.020 
2.040 
1.600 
1.515 
1.450 
1.390 
1.340 
1.280 
1.225 
1.310 
1.310 
1.450 
Todos los espadas irán 
acompañados de sus res-
pectivas cuadrillas de pi-
cadores y banderilleros 
NINGUNA DE ESTAS 
C O R R I D A S SERA 
TELEVISADA 
La Empresa, en be-
neficio del p ú b l i c o , 
ha establecido en el 
A B O N O 
para las SEIS corridas 
NEUMATICOS 
PIDALO A SU 
DISTRIBUIDOR 
OFICIAL: 
GARAJE 
bibagrip 
VALLA DO LID 
